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Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti kesesuaian reka bentuk, susun atur, perabot dan 
keselesaan pekerja di tempat kerja. Selain itu, objektif kajian adalah untuk mengenalpasti 
persekitaran kerja mencapai tahap keselesaan dan kepuasan kepada pekerja. Objektif yang 
terakhir adalah untuk mengenalpasti pejabat dari segi keselamatan, kesihatan, keselesaan dan 
kepuasan di tempat kerja dan peningkatan yang optimum terhadap prestasi kerja. Kajian ini 
dipilih kerana setiap tempat kerja mempunyai perbezaan dari segi susun atur dan situasi 
persekitaran. Selain itu, jika pekerja bekerja dalam keadaan yang ergonomik, mereka akan 
berasa selesa dan melakukan kerja dengan lebih produktif dan praktikal. Kajian ini 
menggunakan kaedah kuantitatif untuk mengumpul data. Kajian ini mengkaji hubungan di 
antara ergonomik dan kepuasan pekerja. 
 





Ergonomik merupakan sains gunaan reka bentuk peralatan bertujuan untuk meminimumkan 
keletihan dan ketidakselesaan terhadap individu (Kathy O. Roper, 2007). Ergonomik 
merupakan aspek penting dalam keselamatan di tempat kerja. Reka bentuk, perabot, 
persekitaran kerja secara ergonomik akan mengelakkan pekerja daripada mengalami sebarang 
kecederaan dan kemalangan yang tidak diingini.  
 
Kepuasan pekerja adalah berpandukan kea rah tahap kepuasan, keselesaan pekerja terhadap 
kerja dan persekitaran kerja di tempat kerja. Kepuasan pekerja merujuk kepada pengurusan, 
memahami visi dan misi, memperkasa kerjasama dan komunikasi antara pekerja (Heathfied, 
2015). Kepuasan pekerja juga bergantung kepada budaya dan suasana kerja di tempat kerja. 
Perkara tersebut memberi kesan kepada pekerja sama ada mereka mendapat kepuasan 
terhadap pekerjaan mereka atau tidak.  
 
Penyataan masalah   
Bahagian pengurusan di universiti adalah amat penting bagi memudahkan pelbagai urusan 
sama ada urusan terhadap pelajar mahupun pekerja di university tersebut. Disebabkan urusan 
kebanyakannya dilakukan di pejabat, maka persekitaran pejabat amat penting sama ada dari 
segi reka bentuk, pencahayaan, susun atur dan sebagainya. Menurut Faizah Abdul Ghani 
(2005) persekitaran pejabat yang tidak kondusif dan tidak selesa akan menyebabkan 
perjalanan kerja akan terganggu. Setiap tempat kerja mempunyai reka bentuk persekitaran 
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yang berbeza. Oleh itu, jika pekerja tidak mempunyai keselesaan dalam melakukan kerja 




Objektif kajian bagi kajian ini adalah untuk mengenalpasti kesesuaian reka bentuk, susun atur, 
perabot dan keselesaan pekerja di tempat kerja. Selain itu, untuk mengenalpasti persekitaran 
kerja mencapai tahap kepuasan dan keselesaan kepada pekerja. Objektif yang terakhir adalah 
untuk mengenalpasti pejabat secara ergonomik dapat membantu mengelakkan masalah 
kepada pekerja dari segi keselamatan, kesihatan, keselesaan dan kepuasan di tempat kerja dan 




Bagi bab ini merujuk kepada tinjauan kajian lepas berkaitan dengan ergonomik, kepuasan 
pekerja, persekitaran kerja, dan kesan peningkatan umur pekerja di tempat kerja. 
 
Ergonomik 
Ergonomik merupakan sains gunaan reka bentuk peralatan bertujuan untuk meminimumkan 
keletihan dan ketidakselesaan terhadap induvidu. Ergonomik ini menjadi satu aspek yang 
penting dana mat diperlukan dalam kemudahan pengurusan. Ergonomik telah lama digunakan 
namun baru-baru ini ergonomik mendapat perhatian dari pihak pengurusan (Kathy O. Roper, 
2007).  
 
Ergonomik merupakan kajian mengenai reka bentuk peralatan bagi mengurangkan kesakitan 
dan ketidakselesaan. Ergonomik turut diklasifikasikan sebagai faktor kemanusiaan. 
Persekitaran kerja yang ergonomik yang berkesan mampu mengurangkan tekanan kepada 
setiap pekerja di tempat kerja (Zafir Mohamed Makhbul, 2009). 
 
Kepuasan pekerja  
Kualiti pengudaraan, pencahayaan, susun atur dalam persekitaran kerja adalah aspek yang 
dinilai untuk mengukur tahap keselesaan dan kepuasan di tempat kerja ( Zafir Mohamed 
Makhbul, 2008). 
 
Tahap kepuasan kerja yang positif di tempat kerja dapat membantu meningkatkan prestasi dan 
komitmen pekerja dalam sesebuah organisasi. Pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja perlu 
diaplikasikan dan digunakan bagi mengatasi sebarang masalah yang dihadapi dalam sesebuah 
organisasi (Noorhafeza Herliani Adey, 2010). 
 
Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan kepuasan pekerja antaranya adalah tugasan 
yang diterima sangat mencabar kebolehan pekerja, ganjaran dan penghargaan yang diterima, 
persekitaran kerja yang bagus mempunyai komunikasi yang baik dengan rakan di tempat 
kerja (Shaliza Azreen Binti Mustafa, 2007). 
 
Persekitaran kerja  
Apabila persekitaran kerja diperkatakan, perkara tersebut akan melibatkan lokasi fizikal dan 
kawasan sekitar. Reka bentuk pejabat melibatkan gabungan di antara ergonomik dan aliran 
kerja di mana fungsinya adalah untuk membuat kajian cara meminimumkan susun atur di 
persekitaran kerja (Asante Kingsley, 2012). 
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Keselesaan dan kepuasan pekerja bergantung kepada memiliki pengudaraan berkualiti, 
pencahayaan dan aspek lain dalam persekitaran kerja. Persekitaran kerja yang ergonomik 
dapat mengurangkan masalah aduan pekerja berkaitan dengan masalah tubuh badan iaitu 
masalah Muskulosketal (Zafir Mohamed Makhbul, 2008).  
 
Kesan peningkatan umur pekerja di tempat kerja  
Peningkatan umur dalam kalangan pekerja menyebabkan tahap kecerdasan fizikal pekerja 
adalah rendah di mana kekuatan semakin lemah, pergerakan yang perlahan dari satu tempat 





Bahagian metadologi ini adalah bahagian yang membincangkan cara dan kaedah kajian yang 
digunakan untuk mengumpul dan mendapatkan data dan kaedah untuk mengendalikan data 




Data primer yang digunakan adalah kaedah kuantitatif (soal selidik). Sasaran utama bagi 
kajian ini adalah pekerja di pejabat am di setiap Dewan Penginapan Pelajar (DPP) di 
Universiti Utara Malaysia. Bilangan keseluruhan pekerja di pejabat am Dewan Penginapan 
Pelajar (DPP) di Universiti Utara Malaysia adalah seramai 179 orang. Borang diedarkan 
sebanyak 118. Keputusan untuk memilih bilangan responden seramai 118 dipilih berdasarkan 
jadual saiz pensampelan Krecjie & Morgan (1970).  Borang diedarkan sebanyak 118 helai 
boring soal selidik dan mendapat pulangan sebanyak 118 helai.  
 
 
Rajah 1: Peratusan pekerja yang terlibat dalam kajian soal selidik ini bagi setiap pejabat am 
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Setelah pengumpulan borang soal selidik selesai dilakukan, analisis terhadap boring tersebut 
perlu dilakukan. kaedah yang digunakan untuk menganalisis maklumat tersebut adalah 
penggunaan aplikasi SPSS versi 16.0.    
 
Data Sekunder 
Data sekunder adalah merujuk kepada bahan ilmiah yang berkaitan dengan kajian yang dikaji. 





Di dalam kajian ini terdapat keputusan yang diperoleh berkaitan dengan ergonomik dan 
kepuasan pekerja bagi pekerja di pejabat am Dewan Penginapan Pelajar (DPP) di Universiti 
Utara Malaysia. Keputusan diperoleh berdasarkan keputusan Korelasi Matrik Pearson 
(Pearson Correlation Matrix).  
 
Hubungan antara ergonomik di tempat kerja dan kepuasan pekerja 
Di dalam kajian ini didapati bahawa terdapat hubungan di antara ergonomik di tempat kerja 
dan kepuasan pekerja. Hal ini demikian kerana jumlah Korelasi yang diperoleh adalah 0.257 
manakala signifikasi adalah sebanyak 0.005. Walaupun jumlah korelasi yang diperoleh adalah 
sedikit tetapi masih terdapat hubungan di antara ergonomik dan kepuasan pekerja tersebut.  
 
Hubungan di antara masa bekerja dan kepuasan pekerja 
Di dalam kajian ini didapati bahawa terdapat hubungan di antara masa bekerja dengan 
kepuasan pekerja. Hal ini demikian kerana berdasarkan jumlah yang diperoleh dalam korelasi 
adalah 0.423 manakala jumlah signifikasi adalah sebanyak 0.000. 
 
Hubungan di antara reka bentuk proses kerja dan kepuasan pekerja. 
Keputusan yang diperoleh berdasarkan kajian yang dilakukan bahawa tiada hubungan di antar 
reka bentuk proses kerja dan kepuasan pekerja. Hal ini demikian kerana jumlah Korelasi yang 
diperoleh adalah -0.112 manakala jumlah signifikasi bagi hubungan ini adalah sebanyak 
0.228.  
 
Hubungan di antara beban kerja dan kepuasan pekerja 
Keputusan di dalam kajian ini didapati bahawa tiada hubungan di antara beban kerja dan 
kepuasan pekerja. Hal ini demikian kerana keputusan bagi jumlah Korelasi yang diperoleh 





Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sama ada ergonomik memberi kepuasan kepada 
pekerja atau tidak. Di dalam kajian ini lebih memfokuskan kepada reka bentuk pejabat dari 
segi reka bentuk, susun atur, perabot dan keselesaan pekerja di tempat kerja. Ergonomik dari 
segi aspek tersebut amat penting kepada pekerja agar mendapat memberikan kepada kepuasan 
pekerja. 
 
Kepuasan pekerja dari segi ergonomik terhadap persekitaran kerja dapat dicapai. Hal ini 
demikian kerana pekerja berpuas hati dengan persekitaran kerja sama ada dari segi 
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pengudaraan, tahap bunyi bising di persekitaran kerja dan tahap bau yang memuaskan kepada 
pekerja. 
 
Pejabat secara ergonomik membantu pekerja bagi mengatasi masalah terhadap keselamatan, 
kesihatan di tempat kerja. Hal ini demikian kerana para pekerja amat menitikberat mengenai 
keselamatan dan kesihatan bagi setiap individu.  
 
Terdapat beberapa halangan yang dihadapi sepanjang melakukan kajian ini. Antara halangan 
yang dihadapi adalah kekangan masa bagi melakukan kajian ini. Hal ini demikian kerana 
kajian ini dilakukan hanya tiga bulan sahaja, perkara tersebut menyebabkan masa untuk 
mendapatkan maklumat dengan lebih banyak adalah terhad. Selain itu, kerjasama daripada 
pihak pekerja itu sendiri. Hal ini demikian kerana kajian dilakukan terhadap pekerja am di 
setiap Dewan Penginapan Pelajar (DPP) di Universiti Utara Malaysia. Halangan dapat dilihat 
apabila segelintir para pekerja tidak mahu bekerjasama dalam mengisi boring soal selidik ini. 
Tetapi masalah tersebut dapat diatasi apabila mereka diberi masa untuk beberapa hari mengisi 
boring tersebut. Halangan yang terakhir adalah pekerja tidak mengetahui maksud ergonomik 
itu sendiri. Terdapat segelintir pekerja tidak mengetahui maksud ergonomik. Penjelasan perlu 
diberikan kepada pekerja untuk mereka lebih memahami dan menjawab soalan yang diberikan 
dengan mudah. 
 
Terdapat beberapa cadangan yang ingin diberikan kepada pengkaji yang akan datang. Antara 
cadangan yang ingin diberikan adalah soal selidik perlu diberikan juga kepada pihak pengetua 
di setiap pejabat am Dewan Penginapan Pelajar (DPP) di Universiti Utara Malaysia. Hal ini 
demikian kerana pengetua merupakan jawatan tertinggi di pejabat am masing-masing. Perkara 
tersebut akan memberikan maklumat dan pengetahuan kepada pihak pengetua berkaitan 
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